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 مقدمة:
ة يف عامل اليت تتمتع بأمهية كبري تعد السياحة أحد األنشطة االقتصادية
هذه االمهية للمكانة  تعود، وتقوم عليها اقتصاديات الكثري من الدول حيث،اليوم
 خمرجاهتا.و اليت وصلت إليها كصناعة قائمة بذاهتا هلا مدخالهتا
 أمهيتها كنشاط اقتصادي يدتزاو ونتيجة للتطور املتسارع للسياحة
 لثقافة احملليةاو سلبية على البيئة نتجت عنها ظواهر، ثقايفو اجتماعيو
، ظهر مفهوم االستدامة هذه التأثريات ويف إطار كل ،صالحية املوارد السياحيةو
 ،انعكاس على اإلطار القانوين املنظم لعملية التنمية السياحية الذي كان له بدورهو
 .البىن التحتية ذات الصلة بالسياحةو ال سيما يف جمال إنشاء اهلياكل
يف اجلزائر جند  وين املنظم للتنمية السياحيةباحلديث عن اإلطار القانو 
ففضال عن  ،املراسيمو اليت تتنوع طبيعتها بني القواننيو العديد من النصوص
يعد  ،له املراسيم التنظيمية املكملةو التعمريو املتعلق بالتهيئة -القانون 
املتعلق  -كذا القانون و املستدامة املتعلق بالتنمية السياحية -القانون 
املنظمة للسياسة و أبرز األطر القانونية املكملة ،املواقع السياحيةو مبناطق التوسع
 .العمرانية يف اجلزائر
تسري مناطق و ترقيةو هتيئةو قواعد محايةو حيث حيدد هذا األخري مبادئ
املنسجم و بشكل يهدف إىل حتقيق االستعمال العقالين ،املواقع السياحيةو التوسع
كذا إنشاء ، واملوارد السياحية قصد ضمان التنمية املستدامة للسياحةو اتللفضاء
عن احملافظة  فضال ،مناسب مع تنمية النشاطات السياحيةو منسجمو عمران مهيأ
 استعمال التراث الثقايفو استغاللو املوارد السياحية من خاللو على التراث الثقايف
 .التارخيي ألغراض سياحيةو
ا تتمحور إشكالية هذه املداخلة حول الضوابط العمرانية يف إطار كل هذو 
يف سبيل حتقيق تنمية سياحية  املعتمدة على مستوى قوانني التنمية السياحية
مستدامة؟ 
 يف هذه املداخلة نقطتني أساسيتني  لإلجابة على هذه االشكالية سنتناول
 .احيةالسي التهيئة تسري عمليةو أوال: الضوابط العمرانية يف إدارة
 .استغالل العقار السياحي يف عملية العمرانية الضوابط :ثانيا
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 أوال / الضوابط العمرانية في إدارة وتسير عملية التهيئة السياحية:
تسري عملية التهيئة السياحية من خالل خمططات التهيئة و تتم إدارة
 .املواقع السياحيةو السياحية اليت تنصب على مناطق التوسع
 :السياحية لتوسع السياحي كمحل للتهيئةمناطق ا - 
مساحات و ضبط املشرع اجلزائري عملية التهيئة السياحية يف جماالت
يف هذا ، واملواقع السياحيةو هذه األخرية يف مناطق التوسع حمددة حيث تتمثل
اإلطار سنحدد بداية املقصود مبفهوم التهيئة السياحية مث نعرج على بيان املقصود 
.املواقع السياحيةو سعمبناطق التو
 :مفهوم التهيئة السياحية - 
تبحث االستثمارات السياحية شأهنا شأن أي نشاط استثماري يف قطاعات 
 تتمثالن يف الضمانات، وعن ركيزتني رئيسيتني ملباشرة نشاطها يف أي مكان ،أخرى
أيضا و، احلوافز كتوفري االستقرار السياسي الذي يشكل مناخا مالئما لالستثمارو
 توفري بنية حتتية مالئمة 
اليت عرفها و يتم توفري هذه األخرية من خالل أعمال التهيئة السياحيةو 
 القاعدية لفضاءات جمموعة أشغال إلجناز املنشآت املشرع اجلزائري بأهنا
تتجسد يف الدراسات اليت حتدد  ،مساحات موجهة الستقبال استثمارات سياحيةو
 .()طبيعة مشاريع األنشطة للمنشآت املراد حتقيقهاطبيعة عمليات التهيئة و
 :مفهوم مناطق التوسع السياحي -
لكل الثروات  تتطلب التنمية السياحية عملية إجراء ختطيط شاملة
 للتهيئة السياحية من خالل حتديد مناطق ،السياحية اليت تتوفر عليها الدولة
بعد دراسة قامت هبا الوزارة و ،اليت ميكن فيها اجناز كل التجهيزات املستقبليةو
مت اختيار عدد من املناطق اليت تتوفر على شروط مالئمة إلقامة مشاريع  ،الوصية
.()ميزات كل منطقةو السياحة حسب طبيعة لكل نوع من أنواع سياحية
بأهنا كل منطقة أو  منطقة التوسع السياحي يف هذا اإلطار عرف املشرعو 
 بشريةو ثقافيةو صفات أو خبصوصيات طبيعيةامتداد من االقليم يتميز ب
ميكن ، وابداعية مناسبة للسياحة مؤهلة إلقامة أو تنمية منشاة سياحيةو
 .()مردودية استغالهلا يف تنمية منط أو أكثر من السياحة ذات
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يف ذات السياق أشار املشرع إىل ضرورة أن يتم اجناز برامج تطوير و 
يف هذا ، واملواقع السياحيةو اخل مناطق التوسعاألنشطة السياحية بصفة أولوية د
أشغال التهيئة و اإلطار تتكفل الدولة باألعباء املترتبة على إعداد الدراسات
 .()املواقع السياحيةو اجنازها داخل مناطق التوسعو القاعدية
عندما  -كما أكد املشرع على هذه النقطة أيضا ضمن أحكام القانون 
 اجناز املنشآتو أشغال التهيئةو على عاتق الدولة اعداد الدراساتيقع  أشار إىل أنه
.()املواقع السياحيةو القاعدية ملناطق التوسع
السياحية  املواقعو يف هذا اإلطار قام املشرع بتصنيف مناطق التوسعو
ال  هبذه الصفة ختضع إىل إجراءات احلماية اخلاصة، وكمناطق سياحة حممية
املواقع السياحية يف و ألراضي املوجودة داخل مناطق التوسعاستغالل او سيما شغل
 .()التعمريو ظل احترام قواعد التهيئة
 :خمطط التهيئة السياحية - 
 اخلاصة بتهيئةو يقصد مبخطط التهيئة السياحية جمموع القواعد العامة
كذا ، والبناءو املواصفات اخلاصة بالتعمريو استعمال منطقة توسع سياحيةو
العقارات املبنية حسب و محاية األمالكو فاقات املطبقة فيما خيص استعمالاالرت
 .()الطابع السياحي للموقع
 :تعربف التخطيط السياحي -
التخطيط السياحي هو رسم صورة تقديرية مستقبلية للنشاط السياحي يف 
يقتضي ذلك حصر املوارد السياحية يف ، ويف فترة زمنية حمددةو دولة معينة
 حتقيق تنمية سياحية سريعة، ولة من أجل حتديد أهداف اخلطة السياحيةالدو
 النشاط السياحي متناسق يتصف بشمول تنفيذ برنامجو من خالل إعداد منتظمةو
 .()مناطق الدولة الساحيةو
مقصور على  ينبغي عدم النظر إىل التخطيط السياحي على أنه ميدانو
برنامج عمل مشترك بني  على اعتبار أنه إمنا جيب النظر إليه، واجلهات الرمسية
 .األفرادو القطاع اخلاصو اجلهات الرمسية
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اجلزائري أن  اجناز املنشآت السياحية استلزم املشرعو هتيئة موضوع يف إطارو
تتم طبقا ملواصفات املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية املنصوص عليه يف املادتني 
 .()تنميته املستدامةو بتهيئة االقليماملتعلق  /من القانون  و 
جندها أشارت أن املخطط  -من القانون  أحكام املادة  بالعودة إىلو
منشآهتا و التوجيهي للتهيئة السياحية حيدد كيفيات تطوير األنشطة السياحية
 االحتياجات االقتصادية ،إمكانياهتاو األساسية مع مراعاة خصوصيات املناطق
الفضاءات و املتسق للمناطقو واجبات االستغالل العقالين ،الثقافيةو االجتماعيةو
 .السياحية
جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري قد أكد على دور خمطط التهيئة و
 -من القانون  السياحية الوارد يف مضمون هذه املادة ضمن أحكام املادة 
التنمية  يف السياحية يساهمخمطط التهيئة  من خالل النص على أن سابق الذكر
االستغالل العقالين ملناطق التوسع و اهلياكل السياحيةو املنسجمة للمنشآت
إىل إدماج األنشطة باإلضافة  ،كذا احلفاظ عليهاو املواقع السياحيةو السياحي
يف  تتم التهيئة السياحية كما يتعني ،التعمريو السياحية يف أدوات هتيئة االقليم
.التنظيمية املتعلقة حبماية التراث الوطينو ألحكام القانونيةإطار احترام ا
أيضا على  ،دور خمطط التهيئة السياحية مضمون املشرع إىل كما أشار
ذلك يف إطار حتديد أهداف هذا و -من القانون  أحكام املادة  مستوى
خمطط التهيئة السياحية يهدف إىل حتديد املناطق  املخطط عندما أشار إىل
 باإلضافة إىل ،وكذا حتديد املناطق الواجب محايتها ،البناءو القابلة للتعمري
إعداد التجزئة املخصصة للمشاريع املراد  ،حتديد برمج النشاطات املزمع محايتها
يتضمن خمطط التهيئة السياحية نظاما  كما ،حتقيقها عندما تقتضي الضرورة ذلك
املنشآت و فة إىل خمططات تقنية للتهيئةباإلضا ،االرتفاقاتو يتعلق حبقوق البناء
 .القاعدية
على ، والذكر بالنظر إىل مضمون أحكام املواد الثالثة السابقةو حيث أنه 
إال أن فكرة هدف خمطط التهيئة السياحة ، الرغم من اختالف الصياغة فيما بينها
مي اإلستغالل العقالين احملو التسيريو حيث تتمثل يف اإلدارة ،واحدة هي فكرة
 .ملختلف الفضاءات موضوع األنشطة السياحية
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يرجع إما إبراز أمهية خنطط التهيئة السياحية يف إطار  هذا التأكيدو
 . حتقيق تنمية سياحية مستدامة
 :إعداد خمطط التهيئة السياحية -
يقرر اعداد خمطط التهيئة السياحية بقرار من الوزير املكلف بالسياحة 
تقرير  يرتكز، ومصنفة بانتظامو مصرح هباو حمددة لكل منطقة توسع سياحية
عند  خمطط التهيئة السياحية على نتائج دراسات التهيئة السياحية املنجزة
 .()هبا التصريحو حتديد املنطقة املعنية
توجهات  التهيئة السياحية خمطط حيث حيدد القرار املتضمن اعداد 
حتديد ، واملنشات القاعديةو العامة احملتملة لتجهيزات املصلحةو التهيئة القائمة
 كيفياتو مضمونه، كما حيدد قائمةو موضوعهو شكلهو مواعيد اعدادهو اجراءات
الغرف املهنية يف و اجلمعياتو املؤسسات العموميةو املصاحلو مشاركة اإلدارات
يتم نشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، واعداده
 .() بسحب كبري يوميتني وطنيتني فضال عن جريدتني ،شعبيةالدميقراطية ال
القرار املتضمن تقرير اعداد  كما يقوم الوزير املكلف بالسياحة بإرسال
الذين يراسلون  ،أو الوالة املعنيني إىل الوايل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحة
شهر واحد  ه يف مدةالبلديات املعنية من أجل نشرو رؤساء اجمللس الشعبية الوالئية
 .()املعنية مبقر البلديات
مع  اقليميا بالتشاور بناء على ما سبق يكلف مدير السياحة بالوالية املعينو 
يف جمال  مؤهلو و مكتب دراسات معتمد قانونا،الوكالة الوطنية للتنمية السياحية
 ،()ول بهطبقا للتنظيم املعم ،التهيئة السياحية بإعداد خمطط التهيئة السياحية
فرض  تشاوري حيثو إعداد خمطط التهيئة السياحية يف إطار تشاركي يتمو هذا
إىل املكلفني  تبليغ مشروع خمطط التهيئة السياحية من قبل الوايل ضرورة املشرع
 ،الثقافة ،العمرانو بالسكن املكلفةو باملديريات املتواجدة على مستوى الواليات
االشغال  ،االوقافو الشؤون الدينية ،ك الوطنيةاألمال ،البيئةو هتيئة االقليم
 الطاقة ،املوارد املائية ،النقل ،االتصاالت ،الغاباتو الفالحة ،التجارة ،العمومية
رؤساء اجملالس الشعبية البلدية و فضال عن رئيس اجمللس الشعيب الوالئي ،املناجمو
 .املعنية
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 ،املكلفة بتوزيع الطاقةكما يتعني أيضا استشارة كل من املصاحل العمومية  
يتعني على كل  حيث ،تثمني األمالك الثقافيةو محاية ،النقل ،التطهريو توزيع املياه
، يوما من تاريخ إعالمها املصاحل العمومية أن تبدي رأيها خالل و هذه اهليئات
 .()مبشروع املخطط.عد سكوهتا قبوال إالو
رار من الوايل بناء على ليتم نشر مشروع خمطط التهيئة السياحية بق 
تعني  ،جيب أن يتضمن مكان فحص مشروع املخططو اقتراح مدير السياحة للوالية
كيفيات سري  ،غلق التحقيق العموميو تواريخ فتح ،احملافظ أو احملافظني احملققني
كما يبلغ الوايل على سبيل العرض نسخة من القرار إىل الوزير  ،التحقيق العمومي
 .()ةاملكلف بالسياح
جيب أن يكون ، ويوما خيضع مشروع املخطط لتحقيق عمومي ملدة و هذا 
البلدية أو البلديات املعنية خالل كل هذه و موضوع إعالن على مستوى مقر الوالية
 .املدة
 تدون املالحظات الناجتة عن التحقيق العمومي يف سجل خاص يرقمو
الحظات شفهيا للمحافظ احملقق ميكن إبداء هذه امل، ويؤشر عليه من طرف الوايلو
 .()له كتابيا أو إرساهلا
 ،يوقعه احملافظ احملققو التحقيق عند انقضاء األجل القانوين يغلق سجلو 
يرسله إىل الوايل املعين و يوما التالية حمضر يف أجل  ليحرر هذا االخري
مالحظاته و بعدها يصدر الوايل رأيه، ومرفوقا بامللف الكامل للتحقيق مع نتائجه
حيث يعد بعد انقضاء هذا األجل يعد رأي  ،يوما من تاريخ تسلمه للملف خالل 
 .()الوايل موافقا
التهيئة السياحية مرفوقا بسجل  ليتم يف األخري عرض مشروع خمطط 
كذا رأي الوايل على اجمللس و نتائج احملافظ احملقق،و حمضر غلق التحقيقو التحقيق
 .()صادقة عليهالشعيب الوالئي للم
السؤال الذي يثار يف الصدد ما الفائدة املرجوة من نشر القرار الصادر عن و
 -سابق الذكر  -الوزير املكلف بالسياحة املتضمن إعداد خمطط التهيئة السياحية
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خباصة أنه ليس له آثار على ، وعلى مستوى مقرات البلديات املعنية ملدة شهر كامل
 .مستوى التحقيق العمومي
 :مضمون خمطط التهيئة السياحية - 
 :()يشتمل خمطط التهيئة السياحية
تقرير يوضح الوضعية احلالية ملنطقة التوسع السياحي اليت أعد من  - 
يظهر باإلضافة ، وتسريهاو هتيئتهاو يعلن التدابري املقررة لتثمينهاو أجلها املخطط
خمطط شغل األراضي يف حالة و التعمريو إىل مراجعها للمخطط التوجيهي للتهيئة
احلموية أو و السياحيةو املزايا العقارية :اجلوانب التلخيصية التالية وجودها
رسم و حالة ،املعنية ، حالة البناء يف املنطقة.االستجمامية اليت تزخر هبا املنطقة
 صرف مياه األمطارو الريو قنوات التزويد باملياه الصاحلة للشربو شبكات الطرق
 االطار الدميغرايف ،احتماليا القضاء على القاذورات الصلبةو صرف ،ه القذرةاملياو
الطبيعة القانونية  ،التجهيزاتو النشاطات االقتصادية ،االقتصاديو االجتماعيو
.االقتصاديةو االجتماعيةو األفاق الدميوغرافيةو لألمالك العقارية
 حقوق البناء الذي حيدد القواعد العامة الستعمال األراضي نظام حول - 
 االستثمار و كذا العمليات الزمع القيام هبا يف إطار التهيئةو االرتفاقاتو
املنشآت القاعدية اليت تتضمن الوثائق و املخططات التقنية للتهيئات - 
ية تربز املناطق الفرعو اليت تظهر الشروط احملددة يف النظام التخطيطية
 .املتجانسة
الوثائق و التخطيطية امللحقات اليت تتضمن كل أو جزء من الوثائق - 
يف حالة تواجد املوقع بالقرب من منطقة  ،املطلوبة ملخطط استغالل األراضي
 .عمرانية أو قابلة للتعمري
 
 الضوابط العمرانية في عملية استغالل العقار السياحي: / ثانيا
السياحي خول املشرع للوكالة الوطنية للتنمية  يف إطار تشجيع االستثمار
 .السياحية مسألة تسري العقار السياحي وفق إجراءات معينة
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اجلهة املختصة بتسيري العقار  الوكالة الوطنية للتنمية السياحية - 
 :السياحي
 الوكالة الوطنية للتنمية السياحية هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي
 توضع حتت تصرف، و()االستقالل املايلو ة املعنويةجتاري تتمتع بالشخصيو
 مبهمةيف إطار املهام املسندة إليها تكلف ، و()وصاية الوزير املكلف بالسياحية
إعادة بيع أو تأجري االراضي للمستثمرين داخل مناطق و ترقيةو هتيئةو اقتناء
. ()املعدة الجناز املنشآت السياحية ،السياحية املواقعو التوسع
كبديل عن  حيث متارس الوكالة الوطنية للتنمية السياحية حق الشفعة 
 املتواجدة دخل مناطق التوسعو الدولة على كل العقارات أو البناءات املنجزة
.()بعوض أو بغري عوض تكون موضوع نقل ملكية إرادي، واملواقع السياحيةو
الذي و التنظيم، قد أحال املشرع مسألة كيفيات تطبيق هذه الدور إىلو 
 .بعد سنورده فيما
وضع املشرع ضابط يتعلق بضرورة إخطار أو إشعار الوكالة  من جهة أخرى 
خبصوص كل بيع أو تأجري لألمالك اخلاصة املتواجدة  الوطنية للتنمية السياحية
، ()قصد متكني الوكالة من ممارسة حق الشفعة ،داخل مناطق التوسع السياحي
لصاحل الوكالة  رح التساؤل حول مدى إمكانية إبطال التصرفيف هذا اإلطار يطو
رغبت و املكلفة بالسياحة إذا مل يتم إشعار الوزارة ،الوطنية للتنمية السياحية
 أو أنه ال يسري التصرف أصال؟ ،الوكالة يف إقتناء هذا العقار
نص املشرع على  ،مهام الوكالة الوطنية للتنمية السياحيةو يف إطار نشاطو
أو ختصص األراضي التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة املتواجدة داخل  تباع أن
الضرورية الجناز الربامج االستثمارية احملددة ، واملواقع السياحيةو مناطق التوسع
لصاحل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية من طرف  يف خمطط التهيئة السياحية
. ()املاليةو لفني بكل من السياحةطبقا التفاق ودي بني الوزيرين املك الدولة
 املوجودة داخل مناطق التوسعو السياحية القابلة للبناء أما العقارات
ميكن اقتناءها  اليت تعود ملكيتها ألشخاص القانون اخلاص، واملواقع السياحيةو
.أصحاب هذه العقاراتو طبقا التفاق ودي بني الدوله
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ميكن  ،إىل نتيجة سلبية الوديةوعندما يفضي اللجوء إىل كل الوسائل  
 اقتناء هذه األراضي طبقا للتشريع ،للدولة بناء على طلب وزير املكلف بالسياحة
 .()املتعلقني بزنع امللكية للمنفعة العمومية التنظيم ساري املفعولو
 :الشروط املوضوعية يف اقتناء العقار السياحي - 
ودة داخل مناطق لألراضي املوجأيا كانت الطبيعة القانونية  أوجب املشرع
استغالهلا ألحكام هذا و أن خيضع استعماهلا (أو عامةخاصة التوسع السياحي )
املتعلق  -القانون و املواقع السياحيةو املتلق مبناطق التوسع -القانون 
  .()حبماية التراث الثقايف
حمل امتياز أو العقار السياحي  تشكل إذا ال ميكن أن تكون األراضي اليت 
إعادة بيع إال إذا كانت لفائدة االستثمارات املنصوص عليها يف خمطط التهيئة 
.بالفندقة املتعلق -املعتمدة طبقا ألحكام القانون و السياحية
أو منح حق  حيث جيب أن تتم إعادة بيع هذه االراضي من قبل الوكالة 
يف كل االحوال وفق دفتر و االمتياز عليها من إدارة أمالك الدولة املختصة
يف هذا السياق ال ميكن إعادة بيع أو تأجري األراضي املكتسبة يف إطار ، و()الشروط
من طرف الوكالة الوطنية للتنمية السياحية أو منح حق  - هذا القانون
مع احترام  إال بعد هتيئتها هنائيا االمتياز عليها من طرف إدارة األمالك الوطنية
.()خمطط التهيئة السياحية كما هو حمدد يفطابعها 
التهيئة يف و بالتهيئة النهائية جممل عمليات حتديد األراضي املقصودو 
املساحات و شبكة الطرقو اإلنارة العموميةو التزويد باملياهو جمال التطهري
.()اخلضراء
 :حق االمتياز عليها منح إجراءات اعادة بيع االراضي أو - 
لبات اقتناء األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي أو تودع كل ط
مقابل وصل  ،طلبات احلصول على حق االمتياز عليها لدى الوزير املكلف بالسياحة
 .()استالم
يرفق طلب اقتناء األرض أو طلب احلصول على حق  تطلب املشرع أن كما 
كذا عنوان املقر و انهعنوو امسهو لقب صاحب الطلب االمتياز عليها مبلف يتضمن
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حتديد و ،استمارة تتضمن املعلومات الالزمة.االجتماعي بالنسبة للشخص املعنوي
، دراسة تقنية اقتصادية تتضمن .مساحة األرض أو األراضي املطلوبةو مكان
وصفي لألشغال املراد و كشف تقديري.الربنامج املفصل الجناز املشروع
صاحب املشروع يف اجنازه يف اآلجال احملددة  ، تعهد.خمطط متويل املشروع،اجنازها
 .()لألرض باحترام الطابع السياحيو يف دفتر الشروط
الوزير املكلف بالسياحة بإرسال الطلب مرفقا بامللف إىل  ليقوم بعد ذلك 
من تاريخ ايداعه على  أيام ابداء رأي بشأنه يف أجل و جلنة خاصة لدراسته
يوما من تاريخ ارسال  بإبداء رأيها خالل أجل  تلتزم اللجنة عليه، ومستواه
نسجل يف اإلطار قصر اآلجال و ،()بالسياحة الطلب إليها من طرف الوزير املكلف
يشجع تطوير و املمنوحة للرد على طلبات املستثمرين مبا خيفف من البريوقراطية
 .االنشطة السياحية
نفس األرض جيب على نشري إىل أنه يف حالة تعدد الطلبات املتعلقة بو 
طبيعة  :اللجنة أن متنح األولوية للطلب الذي حيتوي على اخلصائص التالية
إدراج  ،عدد مناصب الشغل اليت ستحدث ،املستوى املايل اهلام لالستثمار ،امشروع
آثار املشروع على  ،التدابري املنصوص عليها حلماية احمليطو املشروع يف البيئة
 .()التنمية احمللية
جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن رفض طلب البيع أو االمتياز عندما ال يستجيب و
إذا كان  ،سالف الذكر -الطلب للشروط احملددة يف هذا املرسوم التنفيذي 
املشروع املقدم من طرف صاحب الطلب ال يتوافق مع موصفات خمطط التهيئة 
 إىل الوزير املكلف بالسياحةاملوجه  الكتايب يف الطعن مع ضمان احلق ،()السياحية
، من تاريخ صدور رأي اللجنة ،يوما  من طرف صاحب الطلب خالل أجل قدره
 يوما يف هذا اإلطار يتعني على الوزير املكلف بالسياحة الفصل يف الطعن خالل و
 .()ابتداء من تاريخ تسلم الطعن
 :القانونية النامجة عن اقتناء العقار السياحي اآلثار - 
يلزم صاحب الطلب عند  من اآلثار املترتبة عن اقتناء العقار السياحي أنه
أو  ،قبول املشروع حسب احلالة بالقيام بدفع أما سعر بيع األرض يف حالة بيعها
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 املتعلق بأمالك الدولة -من القانون رقم  اإلتاوة طبقا ألحكام املادة 
 د لشروط إدارة أمالك اخلاصةاحملد -املرسوم التنفيذي  املادة و
اليت تدفع لصندوق مفتشية أمالك الدولة ، وتسيريهاو العامة التابعة للدولةو
وفقا لألشكال و حيث حيرر عقد البيع وفقا للشكل الرمسي ،()املختصة إقليميا
أما عقد االمتياز فيحرر من طرف إدارة  ،يف التشريع املعمول هبا املنصوص عليها
  .()طبقا لألحكام التشريعية املعمول هبا أمالك الدولة
باجناز املشروع  -من األرض يف إطار املرسوم  كما يلزم املستفيد أيضا 
أو  ،وذلك حتت طائلة فسخ عقد البيع ،يف األجل احملدد مبوجب دفتر الشروط
 .سحب حق االمتياز
قابلة و قتةمؤ مينح حق االمتياز على األراضي ملدة جتدر اإلشارة إىل أنهو 
بانقضاء هذه املدة ميكن لصاحب و حيث أنه ،سنة قابلة للتجديد ملدة  ،لإلبطال
االمتياز أن يطلب جتديدها مبوجب طلب يودع لدى الوزير املكلف بالسياحة قبل 
االمتياز حيث خيضع طلب جتديد حق  شهرا على األقل من انقضاء مدة أجل 
اخلاصة املوضوعة حتت وصاية الوزير املكلف االمتياز إىل دراسة موافقة اللجنة 
يتم التجديد بتوفر حالتني اثنتني مها عدم امتام ، واملذكورة سابقاو بالسياحة
اجناز مشاريع تكميلية طبقا و عصرنةو توسيع، واملشروع بسبب القوة القاهرة
 .()ال ميكن يف أي حالة جتديد االمتياز. وملخطط التهيئة السياحية
 
 خاتمة:
 ختام هذه املداخلة خنلص إىل القول بأن املشرع اجلزائري يف إطار إدارةيف 
اليت ميكن أن ، واليت يتعني مراعاهتا تسري النشاطات السياحية مجلة من الضوابطو
  :جنملها يف
املواقع و تطوير األنشطة السياحية باألولوية داخل مناطق التوسعو يتم اجناز - 
.السياحية
.املواقع السياحيةو تهيئة السياحية داخل مناطق التوسعتتم عمليات ال - 
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 يف عملية إدارة تتكفل الدولة ممثلة يف الوكالة الوطنية للتنمية السياحية - 
.املواقع السياحيةو هتيئة املناطقو
.تتم عملية التهيئة السياحية وفق آلية خمططات التهيئة السياحية - 
.احية يف إطار تشاركييتم إعداد خمطط التهيئة السي - 
حق االمتياز إال بعد و مينع احلصول على العقار السياحي يف إطار االقتناء - 
.التهيئة النهائية للفضاءات املوجود فيها هذا العقار
يلزم املستفيد من العقار السياحي املعد للبناء بإجناز املشروع يف األجل احملدد  - 
.عقد البيع أو حق االمتياز حتت طائلة فسخ وفقا لدفتر الشروط
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املواقع و املتعلق مبناطق التوسع //املؤرخ يف  /من القانون  املادة ( )
.عدد  ،ج ر ،السياحية
.مرجع سابق ،/من القانون  و ف  املادة ( )
.مرجع سابق ،/من القانون  املادة ( )
 مرجع سابق. ،/من القانون  املادة ( )
احملدد لكيفيات اعداد  /-املؤرخ يف  /التنفيذي  من املرسوم  املادة( )
.عدد  ،ج ر ،املواقع السياحيةو خمطط التهيئة السياحية ملناطق التوسع
 .ص  ،االسكندرية ،مؤسسة لثقافة السياحة اجلامعية ،التخطيط السياحي ،الرويب نبيل( )
 مرجع سابق  ،/من القانون  املادة ( )
مرجع سابق. ،-من املرسوم التنفيذي  املادة  ()
مرجع سابق ،-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
.مرجع سابق ،-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
 .، مرجع سابق-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
مرجع سابق. ،-من املرسوم التنفيذي  ف  و املادة ( )
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 .مرجع سابق ،-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
، مرجع سابق-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
 .، مرجع سابق-من املرسوم التنفيذي   املادة( )
مرجع سابق ،-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
 مرجع سابق  ،- من املرسوم التنفيذي املادة ( )
املتضمن انشاء الوكالة  --املؤرخ يف  -من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
.عدد ، ج ر ،حتديد قانوهنا األساسيو الوطنية للتنمية السياحية
مرجع سابق. ،-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
  سابقمرجع  ،/من القانون  املادة ( )
 مرجع سابق. ،/من القانون  املادة ( )
 .مرجع سابق ،-من القانون  املادة ( )
احملدد لكيفيات إعادة بيع  //املؤرخ يف  -من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
  عدد  ،ج ر ،املواقع السياحية أو منح حق االمتياز عليهاو األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع
 مرجع سابق. ،/من القانون  املادة ( )
 -من القانون  و ف املادة ( )
 مرجع سابق  ،/من القانون  املادة ( )
 .مرجع سابق ،/ من املرسوم التنفيذي املادة ( )
 .مرجع سابق ،/من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
 مرجع سابق. ،-من املرسوم التنفيذي  ادة امل( )
 مرجع سابق ،-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
 مرجع سابق ،-من املرسوم التنفيذي  و املادة ( )
 ، مرجع سابق-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
 .قمرجع ساب ،-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
 ، مرجع سابق.-من املرسوم التنفيذي  و املادة ( )
 مرجع سابق ،-من املرسوم التنفيذي  املادة ( )
 مرجع سابق  ،-من املرسوم التنفيذي  و  املادة( )
.مرجع سابق ،-من املرسوم التنفيذي  و و املادة ( )
